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I. ESTUDIO DE MERCADO 
 
A. El Producto: Naranjas frescas 
Nombre: Naranjas frescas 
Nombre científico: Citrus sinensis 
Partida arancelaria: 08051000  
Forma de presentación: Fresco 
Naturaleza de la carga: Perecedera 
Tipo de carga: Unitarizada 
Variedad: Valencia late 
Clasificación: Categoría I 
Régimen de comercio: Libre importación  
Gravamen arancelario: 15% 
IVA: 0 % - EXCLUIDO 01-ene-2007 (Ley 788 del 27 de Diciembre de 2002) 
Tratados comerciales existentes: Ninguno 
Generalidades: La naranja es una fruta cítrica comestible obtenida del 
naranjo dulce, antiguo híbrido asiático originario de la India, Vietnam o el 
sureste de China. Es un hesperidio carnoso de cubierta más o menos 
gruesa y endurecida. Su pulpa está formada típicamente por once gajos 
llenos de jugo, el cual contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites 
esenciales. 
 
Naranja valencia late: Esta variedad de naranja es la más tardía del mercado, 
tal como indica su nombre, pues late significa „tarde‟ en inglés. Entran en 
producción en el mes de abril y pueden permanecer en el árbol hasta el verano 
(finales de junio o más dependiendo de clima) en buenas condiciones. 
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Esto quiere decir que los meses de alta producción de naranjas en España, 








Temporada naranja valencia late 
FUENTE: La mejor naranja.com 
 
Son naranjas muy jugosas y dulces, con cierto grado de acidez. Su tamaño  
es mediano y de forma redondeada. Su corteza es muy anaranjada y, 
aunque fina, a veces algo rugosa. La pulpa tiene buen y agradable color, 
con un alto contenido en zumo de atractivo color y sabor, en ocasiones 
ligeramente más ácido que otras variedades de naranja. 
Suele ser una naranja más orientada al zumo, ya que la piel que envuelve 
los gajos es muy dura, pero puede servir también para mesa. Su contenido 
en semillas es prácticamente nulo, pues suele presentar de dos a cuatro 
semillas como máximo. Las naranjas Valencia late son una de las 
variedades más importantes a nivel mundial, cuya principal característica 













Perfil de la mercancía 
FUENTE: DIAN 
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Categoría I 
Las naranjas de esta categoría deberán ser de buena calidad.  
Deberán presentar las características de la variedad y/o tipo comercial.  
Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes defectos leves, siempre y 
cuando no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado 
de conservación y presentación en el envase:  
 
 Defectos leves de forma 
 Defectos leves de coloración 
 Defectos leves de la piel producidos durante la formación del fruto, 
como quemaduras 
 Defectos leves ya sanados de origen mecánico, tales como daños 
producidos por el granizo, rozaduras, daños ocasionados por la 
manipulación  
 




Calibres de naranjas 
Fuente: PROYECTO DE NORMA DEL CODEX PARA LAS NARANJAS 
Tolerancias de Calibre 
Para todas las categorías, el 10% en número o en peso de las naranjas que 
correspondan al calibre inmediatamente superior y/o inferior al indicado 
en el envase.  La tolerancia del 10% sólo se aplica a frutos cuyo diámetro 
no sea inferior a 50 mm. 
                                                 
1 Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas. PROYECTO DE NORMA DEL CODEX 
PARA LAS NARANJAS. Deposito de documentos de la FAO.  
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B. En el país de origen: España 
 
1. Producción de naranjas: La producción de ésta clase de cítrico en 
España, en el año 2005, fue de 2,3 millones de toneladas de 
naranjas, posicionándose como el sexto país productor de naranjas, 







 Áreas y rendimientos por país 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO 
(Food and Agriculture Organization). 
 
Lo anterior puede atribuirse al veto que Japón le impuso a las 
importaciones de naranjas españolas. Tal medida se adoptó por 
problemas fitosanitarios. “El país asiático exigía que el producto pasara 40 
días en puerto español. A ello había que añadir más de un mes de viaje y 
otra estancia sin tocar en puerto japonés. En total, casi dos meses y medio, 
que hacía perderse el producto”2. Dicho veto ya fue levantado, según lo 
informó el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, permitiendo a los 
exportadores incluir el mercado japonés entre los objetivos de sus próximas 
                                                 
2 Japón decide levantar el veto a la importación de naranjas españolas. Fuente: El 
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campañas, lo cual pudo haber repercutido en el aumento de la 
producción en tal período. 
Así mismo, cabe resaltar que los 2.4 millones de toneladas de cítricos que 
se produjeron en el 2007 representaron un incremento del 5% en relación 
con la campaña anterior, es decir, en el año 2006, la cual fue de 2.35 
millones de toneladas. Este crecimiento fue impulsado, fundamentalmente, 
por el incremento en un 14% de la cosecha de naranja dulce, según el 
balance de la organización agraria Asaja-Alicante, presentado por su 
presidente, Eladio Aniorte3. 
 
Actualmente, la producción de la naranja Valenciana se encuentra en 
ascenso. Lo anterior puede atribuirse al 
aumento en la producción de dicha 
fruta del grupo empresarial valenciano 
Martinavarro, de 125.000 toneladas de 
cítricos en Huelva, con la compra de las 
instalaciones de la empresa Citroluz en 
Cartaya. Ésta firma, constituida como 
sociedad en el año 1946, realiza 
exportaciones al Reino Unido, Irlanda, 
Holanda, Francia, países escandinavos, 





                                                 
3 España: Producción de naranjas sube un 14% y levanta la cosecha de cítricos. Fuente: 
ATCitrus.com Edición Impresa el día 01/02/2008. Disponible en: 
http://www.atcitrus.com/noticia.asp?seccion=sec_derecha&id=736  
4 España: Martinavarro aumenta su producción de naranjas en 125 mil t. Fuente: 
FreshPlaza.com Edición impresa el día 23/06/2011. Disponible en: 
http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=53234 
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2. Exportaciones de naranjas: El saldo comercial alimentario se ha 
incrementado un 8,7% en el primer cuatrimestre del presente año, 
destacándose así los cítricos, con unas ventas de más de 900 
millones de euros, los cuales representan el 13% del total de las 
exportaciones de todos los sectores.  
Además, los cítricos han experimentado un movimiento creciente, 
aumentando un 4,6% el volumen económico exportado sobre los meses de 
enero a abril de 2010, cuando se vendieron cítricos por 863,7 millones de 
euros. Lo anterior, según la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación5. 
España es el principal país exportador de naranjas frescas, lo cual se 
puede ver reflejado en el siguiente cuadro, donde desde el año 2002 ha 
venido liderando las exportaciones, muy por encima de Sudáfrica, como 










Se considera importante destacar el significativo incremento del volumen 
económico de las exportaciones citrícolas, las cuales, en 1995 era de 1.298 
                                                 
5 España: Las exportaciones de cítricos representan el 13% del comercio exterior de la 
Comunitat. Fuente: FreshPlaza.com Edición impresa el día 23/06/2011. Disponible en: 
http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=53281#Scene_1  
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millones de euros; en el año 2000 de 1.539 millones de euros; en el 2005 de 
1.679 millones de euros y en 2010 ya llegó a más 1.944 millones de euros6. 
Siguiendo, el principal destino de estas exportaciones tiene lugar en 
Alemania, quien importó éstas naranjas en un volumen de 834.778.248 kg el 
pasado año, representando el 25.5% de las exportaciones totales de 
cítricos el mismo año. El segundo destino de tales exportaciones es Francia, 
quien compró el 23.7% del total de cítricos exportados,  en el mismo 
período7. Así, estos dos países son quienes compran casi el 50% de cítricos 
exportados de España. 
Además, es oportuno resaltar que principalmente la mayoría de las 
exportaciones españolas de cítricos se dirigen a Europa, 
salvo en el caso de Estados Unidos, al que ha exportado 
durante el año 2010 una no despreciable cantidad de 60 
millones de kilos por un precio de 65 millones de euros. 
Contrario a lo último, es que en el año 2007  estas cifras 
eran mucho mayores. 
                                                 
6 Exportaciones españolas de cítricos 2007-2010. Fuente: Don exportación. Edición 
publicada el día 19/02/2011. Disponible en: 
http://donexportacion.blogspot.com/2011/02/exportaciones-espanolas-de-citricos.html 
7 Ibid.  
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Lo anterior se puede reflejar en el siguiente cuadro, consultado del blog 















Por último, las importaciones de naranjas de Noruega son de procedencia 
española, siendo estas de 15.620 toneladas en el período comprendido 
entre enero y marzo del presente año, lo que se traduce en el 78% del total 
de importaciones de naranjas en Noruega9, posicionando así al país 
español como líder en el mercado noruego. 
                                                 
8 Ibid. 
9 La naranja española, líder en el mercado noruego. Fuente: ICEX (Instituto Español de 
Comercio Exterior) Edición impresa el día 29/04/2011. Disponible en: 
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_44819
69,00.html   
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3. Importaciones de naranjas: Muy a pesar de que España es el 
principal país exportador de ésta fruta cítrica, éste también importa 
naranjas. 
Según AVA-Asaja (Asociación Valenciana de Agricultores), las compras 
españolas de cítricos del extranjero se dispararon en el mes de octubre de 
2007 "un 46% hasta totalizar entradas por los puertos españoles de 48.387 
toneladas". Tal situación explica que, a nivel europeo, "que las 
exportaciones de naranjas valencianas cayeran un 42% y solo lograran 
sumar un total de 26.403 toneladas" en el año 200510. 
Desde el año 2008, España ha importado naranjas principalmente desde 
Suráfrica, como también de Australia, Zimbabwe, Argentina, Chile, Perú, 
Brasil, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Francia, Alemania, Italia, 










                                                 
10 España: AVA denuncia que crecen las importaciones de naranjas. Fuente: 
Freshplaza.com Edición impresa el día 11/01/2008. Disponible en: 
http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=2779  
11 Flujo detallado del comercio de la agricultura en el mundo. Fuente: FAOSTAT. Disponible 
en: http://faostat.fao.org/DesktopModules/Faostat/WATFDetailed2/watf.aspx?PageID=536  
12 Disponible en: 
http://faostat.fao.org/DesktopModules/Faostat/WATFDetailed2/watf.aspx?PageID=536  
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4. Precios: La falta de contratos para producto con destino en fresco 
solo ha dejado una posible vía para el producto recolectado y es la 
industria de transformación, que ve como tiene que hacer frente a 
una creciente oferta a la que cuesta dar servicio, debido a la gran 
cantidad de zumo acumulado en los silos.  
Esta situación ha provocado como consecuencia una 
reducción en el precio pagado por esta fruta, pasando de 
los 0,15€/kg en mayo hasta los  0,095€/kg que se han 
pagado para algunas partidas a mediados de junio para las 
naranjas13. 
 Tras las consultas efectuadas a los responsables del sector y al constatar 
que ya se está en plena campaña de las frutas de verano, que han 
empezado las importaciones de naranjas de la variedad Maroc-Late, así 
parece bastante probable que la situación actual de estancamiento de 
las ventas para fresco del producto andaluz y su derivación a industria se 
mantenga hasta finalizar la campaña actual. 
 La situación actual contrasta sensiblemente con las buenas expectativas 
que transmitía el sector para la naranja al comienzo de la campaña 
2010/11. Esta euforia inicial pudo estar debida en parte a los buenos datos 
de precios y formalización de contratos durante los primeros meses de 
campaña, a pesar de que los calibres de los frutos se mantenían en niveles 
similares o algo inferiores a los de la anterior campaña, aunque dentro del 
rango óptimo de comercialización. 
Esta situación se truncó a mediados del mes de noviembre, 
experimentando una caída gradual de los precios provocada por la falta 
de demanda de los mercados europeos. A partir de la segunda mitad del 
mes de diciembre, se suman las inclemencias climáticas registradas en 
gran parte del continente europeo que dificultaron el transporte por 
carretera, a lo que se sumaron las complicaciones vividas en la 
recolección en campo. 
                                                 
13 España: Informe de seguimiento de los cítricos campaña 2010/11. Fuente: Junta de 
Andalucía / FreshPlaza. Edición impresa el día 23/06/2011. Disponible en: 
http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=53278  
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Además de los factores expuestos anteriormente, la circunstancia que ha 
marcado notablemente la segunda mitad de la campaña 2010/11 fueron 
las heladas registradas en el Levante español 
durante la segunda mitad del mes de enero y 
que fueron las causantes de importantes 
pérdidas en aquella zona. A pesar de las 
recomendaciones de las organizaciones de 
productores levantinas, mucha de la fruta que 
había sido afectada por el frío se comercializó 
para fresco, lo que se tradujo en la desconfianza de los mercados frente al 
producto nacional, ya que se asumió que toda la fruta procedente de 
España presentaba daños por frío. 
5. Productos Sustitutos de la naranja Valencia: Los productos que 
pueden sustituir a la naranja valenciana son los siguientes: 
 
a) Clementinas y mandarinas, las cuales se venden en mayor 
proporción que las naranjas; 
b) Limones y limas, que se venden en menor proporción pero que 
tienen gran potencial de ventas; 
c) Toronjas, las cuales son el mismo caso de los limones; 
d) Jugos de naranja artificiales, tratando de suplir las necesidades por 
las cuales se compran las naranjas: el zumo; 
e) Pulpa de naranja, a fin de emplearla como insumo para productos 
con sabor a naranja, como confituras, mermeladas, rellenos, 
bebidas, golosinas, helados, jugos o souffle. 
Lo anterior, basado en las estadísticas que se muestran en el siguiente 
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De acuerdo a lo previo, es sorprendente ver que se exporten más 
clementinas y mandarinas que naranjas, representando éstas más del 50% 
sobre el total, en valor en euros y del 45% en volumen del total exportado 
en el año 2010 son mandarinas o clementinas.  
Otro aspecto curioso que se aprecia del anterior cuadro es como la crisis 
económica se ha notado en las ventas de diferente forma en los cuatro 
años estudiados, siendo el año 2008 el que peor cifra total arroja. Además, 
se nota la recuperación de las exportaciones en los años 2009 y 2010, 
donde el crecimiento más en valor que en volumen que se dio en 2010, 
sugiere que este sector ha encontrado el camino de salida de la crisis. 
 
6. Relaciones bilaterales entre España y Colombia: Recientemente las 
relaciones con España han adquirido un importante realce en la 
política exterior colombiana. Fenómenos como el tráfico de 
sustancias ilícitas provenientes de Colombia y la considerable 
migración de colombianos hacia España han sido foco de atención, 
no solo de la prensa, sino también de dirigentes y autoridades de 
ambos países. A eso se suma la situación de los derechos humanos 
en Colombia junto a la búsqueda de soluciones al conflicto interno 
del país, temas centrales en la agenda de las 
relaciones bilaterales.  
Estos dos últimos temas han jugado un papel 
determinante en el acercamiento entre los dos países 
por medio del dialogo político, las cumbres 
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iberoamericanas, la cooperación y las acciones de la Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG). En el campo económico, la inversión extranjera 
bilateral, se ha visto fortalecida de manera importante en los últimos diez 
años, al punto que España se ha convertido en el segundo inversor 
extranjero en Colombia. 
Un factor importante, que ha cobrado mayor fuerza en los últimos años es 
la creación de nuevos acuerdos de inversión. Para favorecer las relaciones 
de Colombia con diversos países, en 2007 entró en vigencia el Acuerdo de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este acuerdo proporciona a los 
empresarios de España, Suiza y EE.UU. entre otros, estabilidad jurídica en sus 
inversiones, lo que sin duda ha impulsado nuevos flujos de capital y ha 
motivado a las entidades   extranjeras ya instaladas a reinvertir en el país.  
Aunque con España ya existían mecanismos de protección de inversiones, 
con la puesta en vigencia del APPRI se ha generado mayor confianza y 
seguridad fiscal y jurídica. El acuerdo no solo se aplica a las inversiones 
efectuadas desde su entrada en vigencia, sino a todas aquellas realizadas 
con anterioridad. 
Otro acuerdo firmado en el año 2005 entre ambas 
naciones es el Convenio entre el Reino de España y 
la República de Colombia para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta y el patrimonio14, teniendo 
por objeto que la situación fiscal de los 
contribuyentes que ejercen actividades económicas 
en otros países, sea clarificada, unificada y garantizada. En tal convenio se 
especifican los beneficios que gozan las empresas de éstos dos estados 
contratantes, así como los métodos o mecanismos implementados a fin de 
                                                 
14 INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República de 
Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta y el patrimonio. Firmado el 31 de marzo de 2005, en Bogotá, 
Colombia. Disponible en: 
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_Colo
mbia.pdf   
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eliminar la doble imposición y las diferentes disposiciones especiales a las 
que hay lugar. 
Tal convenio y/o acuerdo entró en vigor el día 23 de octubre de 2008.  
Ese tipo de acuerdos, sin duda, ayudan a dinamizar las relaciones, tanto 
políticas, como comerciales entre ambos países, generando ventajas y 
beneficios para los residentes y habitantes en España y Colombia. 
Por último, es necesario resaltar y destacar que no existe ningún tipo de 
acuerdo, tratado o convenio entre ambos países que ofrezca beneficios a 
los importadores de naranjas, lo cual dificulta el proceso de importación, 
en el sentido de que no se puede gozar de algún tipo de exención de 
aranceles, o simplemente, disminuir los requisitos y requerimientos al 
momento de realizar tal contrato. 
C. En el país de destino: Colombia 
1. Producción de naranjas: La naranja que se produce en Colombia 
(variedades común y Valencia) se destina hoy exclusivamente al 
mercado en fresco. Aunque la vocación de la naranja Valencia es 
servir como materia prima para la industria, la que se produce en el 
país no cumple con los requisitos exigidos para el procesamiento 
industrial ni en calidad ni en precio. La naranja que compran los 
consumidores colombianos se utiliza para exprimir y obtener jugo. No 
existe evidencia clara en el país sobre un 
consumo directo de la fruta fresca a escala 
masiva. 
 
Según el Fondo hortofrutícola15, en el país solo hay dos 
períodos de baja oferta: marzo-abril y agosto-
septiembre, debido que la mayor parte del año se 
                                                 
15 La cadena de cítricos en Colombia: Una mirada global de su estructura y dinámica. 
1991-2005. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas 
Colombia. Disponible en: 
http://www.fondohortifruticola.com.co/archivos/Cadenas/caracterizacion_citricos_2005.p
df  
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encuentra buena oferta en el país, pues en el eje cafetero la producción 
se da en los meses mayo-julio y octubre-diciembre.  
En los llanos la cosecha se da en la época de octubre-febrero y julio-
agosto, mientras que en Santander de diciembre-enero y mayo-junio, y en 
la Costa Caribe, de marzo a junio, siendo las únicas épocas de baja oferta 
los meses de marzo-abril y agosto-septiembre. 
 
La naranja y las demás frutas clasificadas como cítricos participan con el 
30,95% del área cosechada en frutales, con el 1.78% del área en cultivos 
permanentes y con el 1.1% del área total cosechada en el país16. 
Aunque los cítricos no participan de manera importante en el área total 
cosechada en el país, sí es evidente su importancia dentro del grupo de los 
frutales. 
 
Según un estudio de inteligencia de mercados 
realizado en Colombia, la producción de cítricos 
se concentra en el núcleo Centro Oriente, que 
comprende los departamentos de Santander, 
Norte de Santander, Boyacá,  Cundinamarca, 
Tolima y Huila, cubriendo en conjunto más del 50% 
de la producción nacional. El resto corresponde al 
Occidente el país, es decir, el Eje Cafetero, 
Antioquia, Valle del Cauca, participando con el 24% del área cosechada, 
mientras la Costa Caribe, como lo es el Atlántico, Bolívar, Cesar y 
Magdalena participan con el 16,3%, y por último la Orinoquia, es decir, 
Meta y Casanare, los cuales cuentan con una participación del 4,5%. 
Los principales departamentos productores de naranja son los 
departamentos de Cesar, Tolima y Antioquia. 
En general, todas las regiones del país han mostrado un dinamismo 
interesante en cuanto al área cosechada, pero la región que tiene la 
                                                 
16 Inteligencia de Mercados: Naranjas. Fuente: Corporación Colombia Internacional. 
Disponible en: 
http://www.cci.org.co/cci/cci_x/Sim/Perfil%20de%20Productos/perfilnaranja9.pdf  
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evolución más destacada es la Orinoquia, con un crecimiento anual 
promedio de 12,34%, seguida por la Costa Caribe, con un crecimiento 
anual promedio de 9,74%, el Occidente, con un crecimiento de 8,21%, y el 
Centro, con una tasa de crecimiento anual promedio de 7.9%. 
En relación con rendimientos por hectárea, el liderazgo lo tienen las 
regiones de Occidente y Costa Caribe. Tales rendimientos de algunos de 
sus departamentos evolucionan por encima del promedio nacional, como 
en el caso de Quindío, Caldas, Valle, Bolívar, Antioquia, Risaralda y 
Magdalena. 
 
La mayor parte de la producción nacional de cítricos se transa en los mercados 
en fresco, aunque existe evidencia de que el consumo de la fruta no es tan alto 
como el consumo del zumo que se obtiene en los hogares. Es decir, actualmente 
el consumidor colombiano compra la naranja para exprimirla y consumirla en forma 
de zumo. Así mismo, recientes investigaciones financiadas por la industria de jugos en 
Colombia, han encontrado evidencia de un crecimiento importante en la compra 
de jugos de naranja ya elaborados.  
 
2. Exportaciones de Naranjas: Colombia enfrenta 
problemas para incursionar en los mercados 
externos debido entre otros factores a que no 
se cuenta con las variedades ni calidades 
adecuadas, no hay continuidad en la oferta 
exportable e igualmente se deben superar problemas de empaque 
y presentaciones, así como de barreras técnicas y sanitarias. De 
hecho, el valor de las exportaciones de la Cadena de cítricos 
presentan una tasa de crecimiento promedio anual negativa de -
2.3% en el período 1991-2003, pasando de US$522.162 a US$ 625.4217. 
Las naranjas frescas o secas, aparecen como el producto líder de 
exportación de la Cadena de Cítricos con una participación del 60.3% 
sobre el valor total de las exportaciones, seguidas en orden de importancia 
                                                 
17 Op. Cit. La cadena de cítricos en Colombia: Una mirada global de su estructura y 
dinámica.  
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por el jugo de naranja congelado con 16,5% y los limones frescos 14,4%. En 
suma todos los anteriores participan con aproximadamente el 91,2% del 
total exportado. Lo anterior, según El Fondo Hortofrutícola18. 
Con referencia a países de destino de las principales exportaciones, el 
principal destino es Ecuador, hacia el cual se dirige el 75% de las 
exportaciones colombianas de ese producto19, y el 25% a Francia, según 
datos de la FAO, tal como se ve a continuación: 
 
Fuente: FAO Statistics20.  
Por otra parte, el jugo congelado de naranja se exporta principalmente a 
Estados Unidos (92%) y en menor proporción y de manera muy esporádica 
a países como México y Venezuela.  
Otro rubro significativo de exportaciones son los cítricos conservados, cuyo 
destino más importante es el mercado de Estados Unidos (51%), aunque 
con una tasa anual decreciente de -22%. España y Alemania son el 
                                                 
18 Ibid.  
19 Ibid. 
20 Disponible en: 
http://faostat.fao.org/DesktopModules/Faostat/WATFDetailed2/watf.aspx?PageID=536  
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segundo y tercer mercado de destino de cítricos conservados y ambos 
países presentan una dinámica creciente de 36% y 57% respectivamente, 
aunque el total de exportaciones de este rubro es decreciente. 
3. Importaciones de Naranjas: Las importaciones se han concentrado 
especialmente en jugo de naranja congelado, las cuales 
representan el 50, 6% de las importaciones totales, mientras que en 
segundo lugar se encuentras las naranjas frescas, con el 17%, 
siguiendo las  Mandarinas con 11,1%, Limones 8,2% y otros jugos de 
naranja 4,7%, representando todos ellos el 91,6 % del total de los 
cítricos importados por Colombia21. 
Es importante anotar que las importaciones cítricos, 
en especial de frutas frescas, resuelven problemas 
coyunturales de desabastecimiento en el mercado 
interno que incentivan la entrada del producto 
cuando los precios internos son altos, 
especialmente de países fronterizos como Ecuador 
y Venezuela. 
Sobre los principales mercados de origen de las importaciones de la 
Cadena, en la siguiente imagen se muestra que se originan especialmente 
de Estados Unidos y de tres países frontera: Ecuador, Brasil y Venezuela. 
Fuente: Fondo Hortofrutícola22. 
                                                 
21 Op. Cit. La cadena de cítricos en Colombia: Una mirada global de su estructura y 
dinámica.  
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Igualmente, se puede apreciar que Brasil y México son los principales 
abastecedores de jugo de naranja congelado, mientras que Estados 
Unidos lo es para los demás jugos de naranja. Así mismo, Venezuela, Perú y 
Estados Unidos son los principales proveedores de naranjas frescas o 
secas. 
 
4. Precios: Colombia produce tres tipos principales de naranja: Común, 
Valencia y Tangelo, esta última muy disminuida por motivos 
fitosanitarios, siendo las dos primeras las variedades que más se 
comercializan en fresco en el mercado nacional.  
La evolución de las cotizaciones responde al patrón estacional de las 
cosechas, presentándose precios altos entre marzo y abril y entre 
septiembre y noviembre cuando la oferta se reduce significativamente. 
Cesar es el principal productor de naranjas según se anotaba en secciones 
anteriores, aunque tiene una serie irregular de precios de naranja común, 
presenta estacionalidad con precios altos entre marzo y abril, y precios 
bajos entre agosto y septiembre. 
Según los reportes de Sistema de Información de Precios del 
Sector Agropecuario (SIPSA), las cotizaciones más elevadas 
de naranja valencia se registran para Cundinamarca y 
Antioquia entre $400 y $500 por kilogramo, mientras que en 
Tolima y Cesar se observan precios más bajos alrededor de 
$300 por kilogramo, en el año 2007. 
 
5. Competencia: Nuestra competencia son los acopiadores rurales, 
quienes compran las naranjas campesinos y pequeños productores 
para trasladarlo a la plaza regional donde es comprado por el 
intermediario mayorista para venderlo a los detallistas. Así mismo, 
todos aquellos que importan naranjas de cualquier parte del mundo, 
                                                                                                                                                    
22 Ibid. 
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principalmente desde España, ya que éste es el principal exportador 
de éste tipo de productos. 
Las comercializadoras internacionales que se destacan por importar frutas 







La principal diferencia que existe entre las anteriores compañías y nosotras 
es que ellas importan distintas frutas, como uvas, manzanas, naranjas, 
peras, entre otras. Mientras, nosotras solo importaremos naranjas 
valencianas. 
 
6. Clientes potenciales: Los clientes potenciales con que podemos 
contar para venderle las naranjas españolas, previamente 
importadas, son los almacenes de cadena, supermercados e 
hipermercados, quienes ofrecen tal producto de manera constante 
y por libra. Tales clientes son: 
 
De acuerdo con lo anterior, 
nuestro cliente es la cadena 
de almacenes Carrefour, al 
cual le llevaremos la carga 
a la tienda en Bogota, 
ubicada en Suba, con 
dirección Av. Ciudad de 
Cali – Calle 146 A N° 106-20. 
Importadora de frutas y verduras Becerra y Gallegol ltda.
Unifrutas ltda.
Frutera del litoral Colombia S.A.S
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D. En el mundo 
 
1. Producción de naranjas: Los cítricos se consideran originarios de una 
vasta región comprendida por Conchinchina, Archipiélago Malayo y 
partes adyacentes de Asia. El conocimiento sobre la utilización de 
sus frutos, así como sobre el cultivo de los árboles, se extendió desde 
China e India, pasando a través de Persia y Palestina hasta 
conocerse en África del Norte y Europa en áreas adyacentes a la 
cuenca del  Mediterráneo.  
El cultivo de los cítricos está ubicado en el mundo dentro de dos grandes 
fajas delimitadas por los paralelos 20 y 40 en ambos hemisferios.  
Los países citrícolas ubicados en el hemisferio 
norte, clasificados por continentes son: 
 América del Norte: Estados Unidos y 
México. 
 Europa: España, Italia y Grecia. 
 África: Marruecos, Argelia, Túnez, 
Egipto. 
 Asia: Israel, Irak, Líbano, Siria, Turquía, 
Chipre, Persia, Pakistán, India, China y 
Japón. 
 
En el hemisferio sur se destacan los siguientes 
continentes y países citrícolas: 
 América del sur: Brasil, Paraguay, 
Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina. 
 África: república Sudafricana. 
 Oceanía: Australia, y Nueva Zelanda. 
 
10 principales prod. De naranjas 
. Fuente: FAO, 2005. 
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Otros países productores de cítricos pero de menor importancia y ubicados 
fuera de la franja de 20 y 40 de latitud, tanto norte como sur son: Perú, 
Costa Rica, Panamá, Cuba, Rodesia, Taiwán, Indonesia, Malaya, Islas 
Filipinas.  
Según la Ingeniera Claudia Gutiérrez, 
la producción mundial de naranjas 
está ubicada en países tales como: 
Brasil como el mayor productor a nivel 
mundial, seguido de USA, México, 
India, China, Indonesia y España23. Es 
de mencionar que la producción 
incluye todas las variedades de 
naranja que se comercializan a nivel 
mundial. 
 
Por otra parte, Brasil y EE.UU. son los principales productores de jugo de 
naranja  concentrado y congelado, tal como se puede apreciar en el 
gráfico de al lado; éste último consume toda su producción siendo Brasil el 
que abastece el 80% de la demanda mundial de este producto, siendo 
generada principalmente por Europa, EE.UU. y Japón.  
En Argentina la producción de cítricos es de aproximadamente 1,8 millones 
de toneladas representando el 2,2% de la producción mundial. Del 
volumen total corresponden 38% a limones, 35% a naranjas, 17% a 
mandarinas y 10% de pomelos24. La actividad comprende 5.000 
establecimientos de campo (130.000 has), 400 plantas de empaque y 
alrededor de 20 industrias de jugo, aproximadamente la mitad de la 
producción se destina al consumo local en fresco, un 39 % se industrializa y 
el resto se exporta.  
                                                 
23 Proyecto de desarrollo productivo cadena de valor frutícola: Análisis del mercado para 
naranja. Inga. GUTIÉRREZ, Claudia Jazmín. Agosto de 2009. http://www.frutal-
es.com/uploads/Naranja.pdf   
24 Producción de cítricos: naranjas. Fuente:  
http://www.microemprendimientos.netfirms.com/MI000001_na.htm 
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2. Consumo de naranjas: El consumo de naranjas elaboradas se 
concentra en los países desarrollados de América del Norte y 
Europa, que en conjunto representan más del 90 por ciento del 
consumo mundial. Se están desarrollando mercados para el 
producto elaborado en otras regiones, sobre todo América Latina. 
En México, el consumo de naranjas elaboradas aumentó casi un 70 
por ciento, y el consumo brasileño creció en un 54 por ciento 
durante el período comprendido entre 1987-89 y 1997-99.  
Lo contrario sucede con el consumo de naranjas frescas, el cual disminuyó 
en muchos de los países desarrollados, pero aumentó en muchos países en 
desarrollo, como México, la India, Argentina y Brasil. Así mismo, se ha 
observado un fuerte crecimiento del consumo en 
China. Son dos las razones que explican la disminución 
del consumo de naranjas frescas en los países 
desarrollados: en primer lugar, porque se lo está 
reemplazando por el consumo de zumos de naranjas; 
en segundo término, porque debido a los avances 
registrados en los sectores del transporte y del 
almacenamiento, los cítricos frescos se enfrentan ahora con una mayor 
competencia de otras frutas, como los bananos, las uvas, y las frutillas. 
El consumo por habitante tanto en América del Norte como en Europa 
debería de cambiar poco respecto de los niveles actuales. En estas 
regiones, las tasas relativamente bajas del crecimiento del consumo por 
habitante son el resultado directo de una disminución del crecimiento de 
la producción interna y del pequeño aumento previsto para los principales 
proveedores del producto elaborado, el Brasil y los Estados Unidos. Los 
incrementos mayores en el consumo se darán en los países en desarrollo 
productores de cítricos, como la India, Pakistán, China, México y el Brasil. 
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Tradicionalmente, los consumidores del Brasil y México 
compraban las naranjas frescas y hacían el zumo en 
sus casas. Ahora bien, el aumento de los ingresos en 
esos países ha fomentado la tendencia de comprar 
zumos ya preparados para el consumo. 
 
3. Exportaciones de naranjas: La expansión en las exportaciones de 
esta fruta viene desarrollándose en forma sucesiva a través de los 
años. El principal exportador mundial de naranjas en el año 2007 fue 
Sudáfrica que en el mismo año exportó US$390.9 millones de dólares, 
y anteriormente había exportado US$213.2 millones de dólares, en el 
año 2003, para un crecimiento de 83% en el período. 
En segundo lugar está Estados Unidos que para el año 2007 registró un 
valor exportado de US$271.2 millones. Las exportaciones de Estados Unidos 
se redujeron, pues en el año 2003 exportó US$358.2 millones, US$384.0 
millones en el 2005 y un para el 2006 las exportaciones fueron de US$373.9 
millones. 
 
Otros países exportadores son Holanda con US$247.7 millones en el 2007, 
Grecia con US$136.5 millones, además están Australia, Turquía e Italia entre 
otros exportadores mundiales del producto.  
 
Luego, en el año 2009 las cosas 
cambiaron: y como se dijo 
anteriormente, España es el principal 
y mayor exportador mundial de 
naranjas en fresco, siguiéndole 
Sudáfrica, con una cifra de 1,1 
millones de toneladas, en el mismo 
año, 2009. En tercer lugar se ubica 
Estados Unidos, con alrededor de 
850mil toneladas. Otros países que se 
destacan son Marruecos y Turquía, 
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ambos con alrededor de 390 mil toneladas, y China con 180 mil 
toneladas25.  
 
En Chile, diez años atrás, el valor de las ventas era de sólo US$ 780 mil y 
poco más de 1.200 toneladas, según un artículo publicado por un portal 
de noticias26. Dichos envíos se destinaban a poco más de 10 países. En la 
actualidad, además del crecimiento en las ventas, se ha producido un 
incremento de los países a los cuales acceden las exportaciones chilenas. 
En 2008, fueron 30 mercados a los que se despacharon naranjas desde tal 
país.  
Por otra parte, las exportaciones de naranjas en Argentina representan el 
2,7 % del comercio internacional, siendo dirigidas principalmente a los 
países de la Unión Europea. Los volúmenes de 
exportados en 2005 fueron: pomelos 439.000 
toneladas, limones 115.000 toneladas, naranjas 
85.000 toneladas y mandarinas 29.000 toneladas. En 
cuanto al consumo interno, su aumento está 
condicionado por el incremento de la población, el 
ingreso  de los consumidores y la competencia que 
realizan los productos sustitutos27. 
 
4. Importaciones de naranjas: Los países localizados, desde el año 
2009, como mayores importadores de naranjas a nivel mundial son: 
Rusia, Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Arabia Saudita y 
Canadá, en conjunto con un total del 49% de la importación total, 
de la siguiente manera, según la FAO28: 
 
                                                 
25 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Food 
and Agriculture Organization), 2009. 
26 Record en exportación de naranjas. Disponible en: 
http://www.infoagro.com/noticias/2009/2/5068_record_exportacion_naranjas.asp 
27OP. Cit. Producción de cítricos: naranjas.   
28 Ibid. 
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Por otra parte, desde el año 2009, los países con mayores índices de 
importación de naranja de jugo son: Alemania como el principal 
importador, seguido de los Bélgica, Canadá, Estados Unidos,   Francia, 
Japón, Países Bajos, Reino Unido, entre otros, tal como se muestra a 
continuación: 
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II. Empaque y Embalaje 
 
A. Empaque: Caja de cartón para cítricos 
El modelo de cajas de cartón ondulado a utilizar como empaque se 
caracteriza por tener la cara superior 
completamente abierta. Por este motivo, ofrece 
una mayor superficie de ventilación, además de 
ganar espacio para la colocación del producto, 
al plegar las solapas interiores hacia los testeros.  
Las medidas de esta son las siguientes:  
600x400x170/115 mm. Para 15 kg. de contenido. 
 
La empresa que nos proveerá estos envases será Plaform, la cual es la 
marca registrada del embalaje agrícola de cartón ondulado para envasar 
productos hortofrutícolas frescos y representa aproximadamente el 60% del 
mercado de cajas de cartón ondulado que se fabrican en España para 
envasar de frutas y hortalizas.  
Con respecto al marcado y etiquetado de las cajas, este se llevara a cabo 










MARCADO DE LAS CAJAS DE CARTON. FUENTE: Instituto de desarrollo y comercio exterior (IDEX) 
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DISEÑO LADOS LATERALES CAJAS DE CARTON 
FUENTE: Instituto de desarrollo y comercio exterior (IDEX) 
 
 
B. Embalaje  
Para embalar la mercancía se agruparan las piezas de carga (cajas de 
cartón corrugado) en unidades de mayor volumen, es decir, unitarizandola 
(pallets y contenedores) para facilitar su manejo, constituyendo así una 
unidad de carga.  
 
Europalet de madera  
(1200mmx800mm) 
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La unidad máxima de unitarizaciòn de la carga será un contenedor Reefer 









Contenedor Reefer 40’ HC 
FUENTE: Taringa-Contenedores marítimos  
Así mismo, la mercancía se paletizará y asegurará con esquineros y 
zunchos, de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar 
de forma segura como una sola “unidad de carga”. 
Las paletas utilizadas para cargar las cajas de cartón corrugado 
(60x40x17cms), tienen una medida de 80x120x14cms y son conocidas 
como pallet europeo o europallet, el cual permite hacer cama de 4 cajas 











Cajas por Pallet 
FUENTE: Liliana Ochoa y Juliette Troncoso 
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Apilamiento de la carga por pisos 
FUENTE: Liliana Ochoa y Juliette Troncoso 
Para asegurar la estabilidad de la carga sobre las estibas, se utilizarán 
además de los zunchos, anteriormente mencionados, en combinación con 
protectores tipo esquineros elaborados en cartón, lo cual le permitirá 
mayor seguridad a la carga sin entorpecer la ventilación del producto.   
Las esquineras o cantoneras, elaboradas en cartón, serán colocadas 
verticalmente en cada ángulo del pallet, cubriendo el mismo e irán sujetas 
a la paleta mediante un fleje o zuncho. La dimensión de cada una de ellas 
debe ser de 50 x 50 x 4mm de sección y su longitud debe ser igual a la 
altura total del pallet.  
El zunchado se hace a través de cinco flejes, dos de ellos abrazado a la 
estiba, y todos lo suficientemente ajustados, pero sin dañar el embalaje. La 
altura de apilado de las paletas que se transportan en el contenedor no 
debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo las medidas del pallet; 
sin embargo, como este contenedor es un Reefer de 40´ HC, el cual puede 
exceder esa medida estándar, para una altura total de 2.21cms lo cual nos 
permitirá tener mayor cantidad de carga en el contenedor. 
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Apilamiento de la carga (medidas) 









“Para la unitarizaciòn de la carga es 
necesario el uso de esquineros de 
50mmx50mmx4mm al mismo tiempo 
que el uso de zunchos para que esta 
quede mejor consolidada; tal como 
se observa en la imagen de al lado”  
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Dentro del contenedor Reefer 40‟ HC se pueden consolidar 24 pallets 
europeos, los cuales contienen un total de 1248 cajas cada uno, con un 
peso total de la carga (sin incluir peso de los pallets) de 18720kg de 
naranjas frescas.    
 
Cantidad de pallets por contenedor Reefer de 40’ HC 
FUENTE: Liliana Ochoa y Juliette Troncoso 
 
 
Datos para la logística internacional  
FUENTE: Liliana Ochoa y Juliette Troncoso 
 
 
Durante el tránsito, las cargas experimenten movimientos longitudinales, 
laterales y verticales. Con bolsas de aire instaladas apropiadamente, se 
minimiza el movimiento de la carga creando una pared de retención para 
fijar la carga en su lugar. 
Para que la carga quede bien estibada en el contenedor, vamos a utilizar 
bolsas de aire, las cuales pueden ser utilizadas para embarques carreteros 
y por navío.  
 
Producto Naranjas frescas 
Empaque Cajas de cartón corrugado (60x40x17cms) 
Peso por caja 15kg 
Contenedor Reefer 40´ HC 
Numero de cajas por contenedor 1248 
Numero de pallets por contenedor 24 
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Bolsa para estibar  
FUENTE: ITW Shippers 
 
III. Requerimientos y Permisos 
 
A. Para la salida del producto en España: La exportación de 
mercancías es una de las actividades que los países quieren 
fomentar y es por eso que se lleva a cabo la supresión de algunos 
controles y documentos. Para la exportación de mercancías solo se 
debe presentar el Documento Único Administrativo, el cual es 
necesario para el cumplimiento de las formalidades aduaneras 
requeridas para las operaciones de intercambio de mercancías. Con 
la eliminación de las fronteras dentro de la Unión Europea, el DUA 
sirve exclusivamente para la obtención de datos en los intercambios 
con países terceros de fuera de la Unión Europea. 
El DUA está compuesto por nueve ejemplares, los tres primeros tienen que 
rellenarse por un estado miembro de la expedición, en este caso España y 
los restantes por el país miembro de destinación, siendo Colombia. 
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Para la exportación solo son necesarios los siguientes: 
 Juntamente con el DUA, se debe diligenciar y adjuntar: 
 
Lo anterior fue consultado en la página web del Instituto de Comercio 
Exterior en España, ICEX29. 
Entre España y Colombia no existe un protocolo de exportación e 
importación, por lo cual, para el Certificado Fitosanitario, se debe consultar 
los requerimientos del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, a fin de que 
éstos se cumplan y poder llevar a cabo la nacionalización del producto en 


















•Cert. de Exportacion 
o de Fijacion 
Anticipada (AGREX)
Otros documentos
•Cert. de libre venta
•Cert. Fitosanitario
•Cert. de control de 
calidad comercial: 
SOIVRE
Ejemplar 1: Para la 
aduana de expedición
Ejemplar 2: para la 
elaboración de la 
estadistica exterior.
Ejemplar 3: para el 
interesado, en este caso 
nosotras, como prueba 
del despacho y salida o 
para pedir salida por una 
aduana diferente a la del 
despacho.
Ejemplar 4: presentado 
cuando es necesario 
justificar el caracter 
comunitario delante de las 
aduanas. en nuestro caso, 
no es necesario debido que 
Colombia no hace parte de 
la Comunidad Europea
Ejemplar 9: es el 
resguardo fiscal y se 
emplea como 
autorizacion de salida de 
las mercancias.
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país de destino de manera exitosa. A continuación, se encuentran los 
requerimientos que pide el ICA a fin de permitir el ingreso de tal 
mercancía: 
El Certificado Fitosanitario del país de origen debe incluir la siguiente 
Declaración Adicional: El material viene libre de: Bactrocera spp., 
Anastrepha ludens, Anastrepha suspensa, Ceratitis rosa, Citrus tristeza virus 
(CTV), Prays citri, (Xanthomonas campestris pv. Citri)= Xanthomonas 
axonopodis pv. citri, , Elsinoe fawcetti, Elsinoe australis, Guignardia 
citricarpa, Aonidiella aurantii. Libres de suelo y material extraño. 
Si en el país de origen se presenta la enfermedad denominada Leprosis de 
los cítricos, para su ingreso a Colombia, los cítricos deberán ser sometidos a 
un tratamiento de selección, cepillado, lavado y encerado. La aplicación 
de este tratamiento debe constar en el Certificado Fitosanitario de Origen. 
Inspección Fitosanitaria en el lugar de entrada.  
Lo anterior no se aplicará en este caso, debido que en el país de origen no 
se presenta tal enfermedad. 
  
B. Para la entrada del producto en Colombia: Para la entrada al 
territorio aduanero nacional de este tipo de mercancía de origen 
vegetal, es necesaria la certificación fitosanitaria, la cual es 
expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 
previamente a la llegada del producto, acompañadas de su 
respectivo certificado fitosanitario expedido por la autoridad 
sanitaria del país de origen, el cual debe ajustarse a las exigencias 
fitosanitarias de Colombia indicadas en el documento fitosanitario 
para la importación. 
De igual modo, el ICA maneja una serie de tarifas 
para la expedición de documentos con requisitos 
fitosanitarios. En nuestro caso, tal tarifa es de 
$47.500, por concepto de Documento con requisito 
fitosanitario para la importación de material 
vegetal cualquiera que sea su uso. 
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Así mismo, se debe contar con el aval y/o visto bueno del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, INVIMA, mediante una inspección sanitaria de la 
naranja a su llegada.  
Del mismo modo, para la entrada legal de la mercancía al país, se deben 
presentar los siguientes documentos, a fin de soportar el proceso de 
importación:  
  
Revisada la documentación y practicada la inspección, se procede a la 
expedición o no del correspondiente certificado fitosanitario para 
nacionalización, documento que debe ser entregado a la DIAN para 
proceder a la nacionalización del producto30. 
C. Transporte hasta destino final: Desde la fábrica vendedora de las 
naranjas frescas, Explotaciones Agrícolas de la Región de Murcia, S.L. 
(EARMUR), ubicada en Crta de Mazarrón km 10 Sangonera la Verde, 
30833, Murcia, hasta el puerto de Valencia, en España, se va a 
transportar tal mercancía en camión, la cual previamente 
unitarizada, paletizada y asegurada de tal manera que no se 
maltrate ni sufra traumas, estará en un contenedor Reefer de 40‟ HC, 
tal como anteriormente se expuso. De la misma forma, la mercancía 
                                                 
30 GUÍA PARA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE VEGETALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN VEGETAL 
Contrato de compra y venta internacional
Certificado de origen
Declaración andina de valor
Lista de empaque
Mandato o poder
Documento de embarque o transporte
Licencia de importacion
Marca para embalaje de madera reglamentado
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será trasladada desde Contecar, en Cartagena, en el país de 
destino. 
Desde el puerto de Valencia hasta Contecar la mercancía será 
transportada por un buque de línea, el cual debe contar con las 
características necesarias para conservar la mercancía. La ruta que 
tomará tal embarcación es directa, evitando realizar escalas en otros 
puertos. La frecuencia con que los buques realizan tal proceso es semanal, 
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IV. Cotizaciones  
 
A. Transporte internacional: La primera empresa que consultamos para 
el transporte internacional fue la Agencia Marítima Transmares, la 














Flete marítimo.  
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De igual manera, la Compañía Tiba, en España, nos proporcionó una 

































Flete marítimo.  
 








Fflete Valencia / Cartagena: Eur 1.900 x 
40’RH 
BAF: Eur 1458 x 40'RH  (VATOS) 
CSS: Eur 7 x cntr 
  
DTHC Cartagena: Eur 75 x 40'RH  
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 Precarriage: Según punto de carga 
LTHC Valencia: Eur 230 x 40'RH 
TSS: Eur 5 x cntr 
Doc fee: Eur 49 x B/L 
Log fee: Eur 4 x cntr 
Inttra fee: Eur 29 x B/L 
Reefer fee: Eur 30 x B/L 
Conexiones en puerto: Eur 54 x cntr / day 
(desde la entrada) 
T-3 port tax tare (wharfage): Eur 2.44 x TEU 
T-3 port tax cargo (wharfage): Eur 2.46 x ton 
T-3 fee: 4% sobre importe T-3 
Despacho de aduana: Eur 60 x cntr (no 
incluye ninguna gestión sanitaria) 
 Servicio semanal, directo, tiempo de travesía 8 días. 
 Saludos 
Juan Vázquez  
______________________________________ 
Hamburg Süd Iberia, S.A. 
C/ Dr. J.J. Dómine, 4 - 7º 
46011 Valencia  
Spain 
Phone: +34 96 3670000 
Fax:     +34 96 3671606 
Mobile: +34 696947039 
E-Mail:  juan.vazquez@vlc.hamburgsud.com 
 
 
Luego de haber estudiado y analizado cada una de las opciones que 
tenemos, encontramos que los fletes marítimos, en dólares, son:  
 
 TRANSMARES TIBA HAMBURG SUD 
USD 5115.6 USD 5646.7 USD 4355.7 
 
Es necesario tener en cuenta que el valor del flete no es lo que determina 
el agenciamiento marítimo a escoger, sino que éste va acompañado de si 
la cotización incluye o no los recargos y costos adicionales. Entonces, en la 
cotización de la compañía española TIBA, solo se incluye el flete, y el 
despacho aduanero, dejando por fuera los costos por el manejo y 
manipuleo de la carga. 
 
Lo contrario sucede con la Hamburg Sud. En su cotización encontramos 
que el valor del flete es bajo en comparación con el de las 2 otras 
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empresas, pero el total de los recargos, como el manejo en puerto de 
cargue y de descargue, entre otros, incrementa el valor total de la 
cotización. Por este motivo hemos escogido la cotización de la empresa 
Transmares para transportar nuestra carga.  
 
 
B. Agenciamiento Aduanero; Del mismo modo que el transporte 
internacional, la Agencia Marítima Transmares nos colaboró con el 













FUENTE: TRANSMARES LTDA 
 
 
 Transporte nacional 
1. En país origen (España) Transporte carretero-Camión  
Desde la empresa proveedora en Murcia Explotaciones Agrícolas de la 
Región de Murcia, S.L. - EARMUR  hasta puerto  de Valencia.  
Para el transporte de la mercancía se encargara Transgallego como 
empresa transportadora por tener un mejor flete. 
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La mercancía debe ir paletizada, si el conductor debe cargarla con 
traspalet y volver a descargarla el coste es: 
30 euros carga 
30 euros descarga 
Precio flete: 420 € + IVA (16%) 
Nota: el seguro de Transgallego cubre hasta 150.000 euros  
 
 TRANSPOTES ARGOS 
35 euros carga 
35 euros descarga 
Precio flete: 580 € IVA incluido 
 
 GRUPO DISFRIMUR 
30 euros carga 
30 euros descarga 
Precio flete: 500 € 
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2. En país destino (Colombia) Transporte carretero-Camión  



















Incluye seguro, retorno del 
contenedor descargue 
Flete: $ 6.000.000 
Incluye seguro 
Nota: no incluye retorno del 
Contenedor por lo tanto hay que pagar 
un cargo adicional de $708.000 
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Incluye seguro y retorno del 
contenedor 
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V. Costeo del proceso de Distribución Física Internacional y 
Determinación del precio final de venta del producto 
 
 
PAIS EXPORTADOR (España)  
Componentes del costo Transporte carretero  
  (USD) (COP) 
Embalaje (cajas de carton corrugado, pallet) y marcado 1897,4 3351889,918 
Documentacion 100 176657 
Unitarizacion  50 88328,5 
Consolidacion 40 70662,8 
Manipuleo (cargue) 85,68 151359,7176 
Transporte  781 1379691,17 
 7,81 13796,9117 
Total Costo Pais Exportador 874,49 1544847,799 
   
TRANSITO INTERNACIONAL  
Componentes del costo Transporte maritimo  
  (USD) (COP) 
Manipuleo (Embarque) 60 105994,2 
Transporte  4284,3 7568515,851 
Seguro 4,51 7967,2307 
Almacenaje 0 0 
Manipuleo (Desembarque) 107 189022,99 
Total Costo Transito internacional 4455,81 7871500,272 
   
   
PAIS IMPORTADOR (COLOMBIA)  
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Valor  en fabrica 8424 USD 
Valor en fábrica + Costos  totales DFI: 21125,5 
TC: $1766,57 
Valor caja de naranja en pesos: $29904 
Valor KG de naranja: $1994 
 
 
VI. Consideraciones especiales para manejo del producto 
 
a) VENTILACIÓN: La ventilación es necesaria con el fin de evitar la 
acumulación del calor proveniente de la respiración del producto, 
permitiendo una eficiente aireación y facilitando la refrigeración, 
puede obtenerse suficiente ventilación removiendo el 5% del área 
lateral de las cajas, haciendo varios orificios oblongos o redondos. 
 
Componentes del costo Transporte carretero  
  (USD) (COP) 
Transporte (inye seguro y retorno) 3000 5299710 
Almacenaje 1457 2573892,49 
Manipuleo (Local del importador) 50 88328,5 
Desunitarización 30 52997,1 
Documentacion  120 211988,4 
Movimiento para Llenado/Vaciado/Inspeccion via terrestre, 8 1774,57 
Aduanero 2060,9 3640724,113 
Desaduanamiento 645,3 1139967,621 
Total Costo Pais Importador 7371,2 13009382,79 
   
  (USD) (COP) 
Total Costos 12701,5 22425730,87 
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b) TEMPERATURA: se recomienda una temperatura de 3,5 - 4,5 ºC 
con una humedad relativa de 90 - 95% para el transporte de 
naranjas frescas.  
c) TIEMPO DE VIDA: 30 días 
 
d) REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA EL CONTROL DE EMBALAJES DE 
MADERA: El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, expidió la 
resolución Nº 01079, por la cual se reglamentan los procedimientos 
fitosanitarios aplicados al embalaje de madera utilizado en el 
comercio internacional. Esta resolución tiene como fin evitar la 
llegada a Colombia de plagas que puedan ser introducidas con las 
importaciones en las cuales se utilicen pallets y embalajes de 
madera. 
Desde el 1 de enero de 2005, el ICA verifica en puertos, aeropuertos y 
pasos fronterizos, que los embalajes que ingresan al país cumplan con la 
marca que garantiza el tratamiento en el país de origen del cargamento, 
conforme a las normas internacionales, pudiendo aplicar las sanciones 
oportunas en caso de incumplimiento de esta norma. 
La marca que se ilustra a continuación sirve para certificar que el embalaje 






 Marca para embalaje de madera reglamentado.  
FUENTE: Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el Comercio Internacional 
De igual manera, en España los pallet deben cumplir con el NIMF Nº 15, el 
cual estipula que las paletas de madera utilizadas en la exportación deben 
cumplir la presente norma, la cual  describe las medidas fitosanitarias para 
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reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias 
relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), 
fabricado de madera en bruto de coníferas y noconíferas, utilizado en el 
comercio internacional. Las medidas aplicables para esta son: Fumigación 
con bromuro de metilo (MB) para el embalaje de madera o tratamiento 
térmico. 
Las marcas del embalaje de madera deberán: 
 
Los colores rojo y naranja deberán evitarse, puesto que se utilizan para 
identificar las mercaderías peligrosas. 
El embalaje de madera reciclado, refabricado o reparado deberá 
certificarse y marcarse de nuevo. Todos los componentes de dicho 
embalaje deberán ser sometidos a tratamiento. 
De la misma forma, se deberá exhortar a los exportadores para que utilicen 
madera marcada correctamente para la madera de estiba31. 
 
MEDIDAS APROBADAS RELACIONADAS CON EL EMBALAJE DE MADERA 
 
                                                 
 31 NORMAS INTERNACIONALES PARA MEDIDAS FITOSANITARIAS. DIRECTRICES PARA 
REGLAMENTAR EL EMBALAJE DE MADERA UTILIZADO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. Visita: 3 
de junio de 2011. www.inti.gob.ar/maderas/pdf/NIMF15FAO.pdf  
 
Conformarse al modelo aquí ilustrado
Ser legibles, permanentes y no transferibles
Colocarse en un lugar visible, de 
preferencia al menos en los dos lados 
opuestos del artículo certificado
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 Tratamiento térmico (HT) 
 
El embalaje de madera deberá calentarse conforme a una curva 
específica de tiempo/temperatura, mediante la cual el centro de la 
madera alcance una temperatura mínima de 56o C durante un período 
mínimo de 30 minutos. 
 
El secado en estufa (KD), la impregnación química a presión (CPI) u otros 
tratamientos pueden considerarse tratamientos térmicos en la medida en 
que cumplan con las especificaciones del HT. Por ejemplo, la CPI puede 
cumplir con las especificaciones del HT a través del uso de vapor, agua 
caliente o calor seco. 
El tratamiento térmico se indica con la marca HT. 
 
 Fumigación con bromuro de metilo (MB) para el embalaje de 
madera 
 
El embalaje de madera deberá fumigarse con bromuro de metilo. El 
tratamiento con bromuro de metilo se indica con la marca (MB). La norma 
mínima para el tratamiento de fumigación con bromuro de metilo 








Norma mínima de tratamiento con bromuro 
Fuente- DIRECTRICES PARA REGLAMENTAR EL EMBALAJE DE MADERA UTILIZADO EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL 
 
La temperatura mínima no deberá ser inferior a los 10°C y el tiempo de 
exposición mínimo deberá ser de 16 horas. 
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VII. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 La importación de Naranjas frescas y de cualquier otro producto 
agrícola a Colombia, presenta gran dificultad, debido a la cantidad 
de trámites que hay que llevar a cabo, además los altos aranceles 
que representan un sobrecosto, aumentando el precio final del 
producto en el mercado, ya que los productos agropecuarios (según 
la definición de la Organización Mundial del Comercio, OMC) tienen 
un promedio más alto de protección arancelaria. 
 La información disponible en el país para llevar a cabo una 
importación de éste tipo es bastante limitada o restringida.  
 La cantidad de documentos para realizar cualquier importación al 
país es demasiada, los trámites son tediosos y largos.  
 En el país de origen la fuentes para conseguir información sobre 
como exportar son pocas y la información es insuficiente.  
 A manera de recomendación, se debe tener en cuenta que el 
fuerte de la campaña de producción nacional de naranjas en 
España comienza en Octubre, extendiéndose hasta estas fechas, 
final de Mayo-Julio, por lo que es conveniente realizar la exportación 
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 Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas. PROYECTO DE 
NORMA DEL CODEX PARA LAS NARANJAS. Deposito de documentos 
de la FAO.  
 
 Japón decide levantar el veto a la importación de naranjas 
españolas. Fuente: El país.com Edición impresa del día 10/06/2011. 







 España: Producción de naranjas sube un 14% y levanta la cosecha 




 España: Martinavarro aumenta su producción de naranjas en 125 mil 
t. Fuente: FreshPlaza.com Edición impresa el día 23/06/2011. 
Disponible en: http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=53234 
 
 España: Las exportaciones de cítricos representan el 13% del 
comercio exterior de la Comunitat. Fuente: FreshPlaza.com Edición 
impresa el día 23/06/2011. Disponible en: 
http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=53281#Scene_1  
 
 Exportaciones españolas de cítricos 2007-2010. Fuente: Don 
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 La naranja española, líder en el mercado noruego. Fuente: ICEX 
(Instituto Español de Comercio Exterior) Edición impresa el día 
29/04/2011. Disponible en: 
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_55
19005_6366453_4481969,00.html   
 
 España: AVA denuncia que crecen las importaciones de naranjas. 
Fuente: Freshplaza.com Edición impresa el día 11/01/2008. Disponible 
en: http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=2779  
 
 Flujo detallado del comercio de la agricultura en el mundo. Fuente: 




 España: Informe de seguimiento de los cítricos campaña 2010/11. 
Fuente: Junta de Andalucía / FreshPlaza. Edición impresa el día 
23/06/2011. Disponible en: 
http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=53278  
 
 INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España 
y la República de Colombia para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el 
patrimonio. Firmado el 31 de marzo de 2005, en Bogotá, Colombia. 
Disponible en: 
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Trib
utaria/CDI/BOE_Colombia.pdf   
 
 La cadena de cítricos en Colombia: Una mirada global de su 
estructura y dinámica. 1991-2005. Fuente: Ministerio de Agricultura y 




 Inteligencia de Mercados: Naranjas. Fuente: Corporación Colombia 
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 Proyecto de desarrollo productivo cadena de valor frutícola: Análisis 
del mercado para naranja. Inga. GUTIÉRREZ, Claudia Jazmín. Agosto 
de 2009. http://www.frutal-es.com/uploads/Naranja.pdf   
 
 Producción de cítricos: naranjas. Fuente:  
http://www.microemprendimientos.netfirms.com/MI000001_na.htm 
 
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, FAO (Food and Agriculture Organization), 2009. 
 




 GUÍA PARA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE VEGETALES, 
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL 
 NORMAS INTERNACIONALES PARA MEDIDAS FITOSANITARIAS. 
DIRECTRICES PARA REGLAMENTAR EL EMBALAJE DE MADERA 
UTILIZADO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. Visita: 3 de junio de 
2011. www.inti.gob.ar/maderas/pdf/NIMF15FAO.pdf  
 
 
